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вчителя фізичної культури шляхом використання педагогічних технологій, зокрема, диференційних. 
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Вступ 
Постановка проблеми. Зазначимо, що досяг-
нення мети сучасної освіти пов’язано з особи-
стісним потенціалом учителя, його загаль-
ною та професійною культурою, без яких не-
можливе вирішення наявних проблем на-
вчання та виховання відповідно до нових 
освітніх парадигм [8]. 
Професійна діяльність учителя фізичної ку-
льтури потребує вміння застосовувати знан-
ня на практиці, професійної компетентності 
та високої відповідальності, визначає особ-
ливу важливість формування професійних 
знань, умінь та навичок, а також певних про-
фесійно значущих особистісних якостей у 
процесі навчання у вищому навчальному за-
кладі. Цілеспрямоване формування необхід-
них знань, умінь, навичок та їх удосконален-
ня забезпечуються через організацію навча-
льно-виховного процесу у вищому навчаль-
ному закладі, який є найважливішою ланкою 
підготовки майбутнього вчителя фізичної 
культури [10].  
Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз нау-
ково-методичної та психолого-педагогічної 
літератури з проблеми професійної підготов-
ки майбутніх вчителів фізичної культури в 
умовах вищих навчальних закладів свідчить 
про значну увагу науковців до її дослідження, 
зокрема таких аспектів, як:  
– загально-педагогічні засади організації на-
вчального процесу у вищих навчальних за-
кладах (М. Фіцула [11]);  
– упровадження особистісно-орієнтованих 
технологій навчання та виховання майбутніх 
фахівців фізичної культури у вищих навчаль-
них закладах (В. Вікторов [3]);  
– теоретичні та методичні засади професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичного ви-
ховання та спорту (Л. Сущенко [9]). 
У наукових працях Л. Демінська [5] та ін. ви-
світлюється питання міжпредметних зв’язків 
у процесі професійної підготовки учителя.  
Зауважимо, що науковці В. Волков [4] та ін. 
розглядали створення ступеневої системи 
підготовки вчителів фізичної культури. 
У підвищенні якості професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури важ-
ливого значення надають використанню но-
вих освітніх технологій О. Аксьонова [1] та ін. 
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Мета дослідження полягає у визначенні до-
цільності використання диференційного під-
ходу у підготовці майбутнього вчителя фізи-
чної культури у вищому навчальному закладі. 
 
Результати дослідження 
У сучасному світі технології та знання онов-
люються швидше ніж життя одного поколін-
ня людей, тому навчальний процес слід 
спрямовувати не лише на засвоєння базових 
знань, умінь і навичок, а й на набуття потреби 
самостійно засвоювати нові знання та інфор-
мацію впродовж усього життя й ефективно 
використовувати їх на практиці, вміння 
сприймати зміни, які стають невід’ємною ри-
сою життя людей [4].  
Постійне збільшення отриманих знань май-
бутнього вчителя фізичної культури під час 
навчання у вищому навчальному закладі, збі-
льшення вимог до його професійної і спеціа-
льної підготовки спонукають до всебічного і 
глибокого дослідження системи формування 
у студентів професійних навичок, зовнішніх і 
внутрішніх чинників становлення фахівців із 
вищою фізкультурною освітою, розкриття 
закономірностей та особливостей професій-
ної підготовки і застосування їх у навчально-
виховному процесі [12].  
Важливе значення має вдосконалення профе-
сійної підготовки майбутнього вчителя фізи-
чної культури шляхом використання педаго-
гічних технологій, зокрема, диференційних.  
Розглянемо їх детальніше. Перебудова існую-
чої системи навчання є науково обґрунтова-
ною диференціацією знань у тісній взаємодії 
з їх інтеграцією. Незважаючи на посилення 
диференційних процесів, на сучасному етапі 
все більш відчутною стає тенденція до інтег-
рації знань, окремих пошуків та пізнавальних 
засобів. Диференціація відіграє важливу роль 
у системі освіти. Процеси диференціації роз-
вивались у різних напрямках, на різних істо-
ричних етапах. Однак, процеси диференціації 
підпорядковуються кожен своїм специфічним 
законам, виконують в пізнанні чи житті сус-
пільства свої специфічні для кожного з них 
функції [7].  
Під диференціацією (від франц. differentiation, 
від лат. differentia – різниця, відмінність) ро-
зуміють поділ, розчленування цілого на якіс-
но відмінні частини [2]. 
У педагогічній літературі описано два види 
диференційованого підходу до навчання – 
профільна і рівнева диференціація. 
Термін «профільна диференціація» означає 
таку організацію навчально-виховного про-
цесу, при якій для врахування індивідуальних 
особливостей студентів їх об’єднують в спе-
ціальні диференційовані навчальні групи [2]. 
Під терміном «рівнева диференціація» розу-
міють таку організацію навчально-виховного 
процесу, при якій врахування індивідуальних 
особливостей студентів відбувається в умо-
вах роботи викладача в звичайних групах [2]. 
Дослідження авторів показали доцільність 
використання диференційного підходу до 
формування знань студентів, узгоджуючи це 
з характером навчально-виховного процесу з 
фізичного виховання.  
Вимагають свого послідовного вирішення на 
теоретичному й практичному рівнях питання 
значення міжпредметних зв’язків у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури. Для впровадження дифе-
ренціального підходу до формування знань 
та вмінь з дисциплін циклу професійної під-
готовки потрібно створювати оптимальні 
умови для його реалізації. 
Дослідження ефективності використання 
диференціального підходу у професійній під-
готовці майбутніх учителів фізичної культу-
ри спричинило оновлення концептуальних, 
теоретичних і технологічних засад, які б від-
повідали сучасним досягненням у галузі фі-
зичного виховання, спорту та здоров’я люди-
ни. 
Навчальний процес у вищому навчальному 
закладі повинен будуватися на принципах 
гуманістичної педагогіки, котра зорієнтована 
на розвиток особистості майбутнього вчите-
ля, здатного диференціювати знання, ефек-
тивно використовувати їх з метою професій-
ної самореалізації.  
Диференціація у навчально-виховному про-
цесі, окрім специфічних дидактичних особли-
востей, має загальні закономірності та спів-
відношення, які існують між науковими 
знаннями. Урахування цих закономірностей 
необхідно брати до уваги вже на перших ета-
пах складання навчальних планів [6].  
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Проблема професійної підготовки майбут-
нього вчителя фізичної культури, який пови-
нен задовольняти як сьогоднішні, так і перс-
пективні потреби суспільства у компетент-
них учителях, також пов’язана з проблемою 
диференціації знань і вмінь, змісту, форм і 
методів навчально-виховного процесу у ви-
щому навчальному закладі. 
Зазначимо, що всі елементи диференційної 
системи є взаємопов’язаними й утворюють 
певну структуру. Основною особливістю та-
кої системи є те, що поділ змісту навчального 
матеріалу для якісної підготовки майбутньо-
го вчителя фізичної культури відбувається не 
ззовні, а зсередини дидактичної системи.  
Виокремлюючи основні шляхи забезпечення 
диференціації та знань, умінь та навичок у 
професійній підготовці майбутнього учителя 
фізичної культури, керувались:  
– динамікою навчально-виховного процесу 
на факультетах фізичного виховання;  
– узгодженістю навчальних планів та навча-
льних програм;  
– діагностикою, прогнозуванням та управ-
лінням навчально-виховним процесом на фа-
культетах фізичного виховання.  
Реалізація диференціальної системи потре-
бує: 
– програмування стадій професійного стано-
влення майбутнього вчителя фізичної куль-
тури в єдиній системі освіти; 
– управління перехідними процесами між 
етапами професійного розвитку майбутнього 
учителя фізичної культури;  
– цілісність навчально-виховного процесу на 
факультетах фізичного виховання та його ре-
зультатів. 
У нашому дослідженні диференційний підхід 
використано як адекватний спосіб професій-
ної підготовки майбутнього вчителя фізичної 
культури у вищому навчальному закладі. 
Зазначимо, що професійна підготовка майбу-
тнього учителя фізичної культури здійсню-
валось на основі диференційного підходу з 
обґрунтуванням відповідних цілей та за-
вдань. Це, у свою чергу, передбачало онов-
лення форм і методів навчально-виховного 
процесу, координацію навчально-виховної 
діяльності, адаптацію майбутнього вчителя 
фізичної культури до запропонованих умов 
діяльності та його готовність до вирішення 
професійних, психолого-педагогічних про-
блем та завдань. 
На нашу думку, використання диференційно-
го підходу з фахових (спортивних) дисциплін 
забезпечило цілісність та безперервність 
процесу професійної підготовки й є одним з 
ефективних засобів підвищення ефективнос-
ті підготовки майбутнього вчителя фізичної 
культури у вищому навчальному закладі. 
Зазначимо, що освітні цілі диференціації 
знань спрямовано на формування цілісної си-
стеми знань майбутніх учителів фізичної ку-
льтури. Упровадження диференціальних 
процесів сприяло вирішенню низки важли-
вих методологічних завдань. Взаємодія про-
фесійних знань надасть можливість студен-
там розробити моделі різноманітних ситуа-
цій на практичних заняттях [7].  
Доведено, що диференціація знань сприяє 
якісній професійній підготовці майбутніх 
учителів фізичної культури, необхідній для 
проведення практичних занять з фізичного 
виховання.  
Важливого значення ми надаємо врахуванню 
системності набутих знань студентів, умінню 
підібрати найбільш ефективні методи роботи 
для розв’язання модельних ситуацій, вирі-
шення проблем мотивації до практичних за-
нять, що є важливим у професійній підготовці 
майбутнього учителя фізичної культури.  
Застосування диференційного підходу у на-
вчально-виховному процесі на факультетах 
фізичного виховання мають загальні законо-
мірності та співвідношення, які існують між 
науковими, психолого-педагогічними знан-
нями. Важливо враховувати ці закономірнос-
ті на початкових етапах професійної підгото-
вки майбутніх учителів фізичної культури.  
 
Висновки 
Проведений аналіз підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури дав змогу визна-
чити види диференційованого підходу до на-
вчання та основні шляхи забезпечення дифе-
ренціації та знань, умінь та навичок у профе-
сійній підготовці майбутнього учителя фізи-
чної культури. Доведено доцільність викори-
стання диференційного підходу у підготовці 
майбутнього вчителя фізичної культури у 
вищому навчальному закладі. 
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